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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
MOTTO 
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 Jika kau melakukan apa yang selalu kau lakukan, kau akan mendapatkan 
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Kata kunci: Model Pembelajaran Teams Games Tournaments (TGT), Model 
Pembelajaran Student Teams Achievement Division (STAD), Hasil Belajar, 
Matematika. 
 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perbedaan hasil belajar 
matematika yang signifikan antara penggunaan model pembelajaran STAD 
dengan TGT pada Materi Pecahan dan Perbandingan siswa kelas V SD di Gugus 
Gajah Mada Kecamatan Bringin Kabupaten Semarang Semester II Tahun 
Pelajaran 2015/2016.  
Jenis penelitian ini merupakan penelitian eksperimen dengan desain Pretest-
Posttest Control Grup Desain. Teknik pengambilan sampel yang digunakan 
adalah teknik Cluster Random Sampling. Sampel terdiri dari kelompok 
eksperimen 1 sebanyak 30 siswa yang diajar dengan menggunakan model 
pembelajaran kooperatif tipe TGT dan kelompok eksperimen 2 sebanyak 27 siswa 
yang diajar dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe STAD. 
Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi dan tes. Observasi 
digunakan untuk menilai implementasi pembelajaran menggunakan lembar 
observasi dan tes digunakan untuk mengambil data hasil belajar matematika 
siswa.  
Sebelum diberikan perlakuan diadakan pretest, kemampuan awal kedua 
kelompok sama. Setelah diberi perlakuan hasil uji hipotesis menunjukkan nilai  
signifikansi 0,019 < 0,05 maka terdapat perbedaan hasil belajar matematika yang 
signifikan antara siswa yang diajar dengan menggunakan model pembelajaran 
STAD dengan TGT pada Materi Pecahan dan Perbandingan siswa kelas V SD di 
Gugus Gajah Mada Kecamatan Bringin Kabupaten Semarang Semester II Tahun 
Pelajaran 2015/2016 sehingga dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran 
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